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1 o . 4  . 6 o
L iebe r  t reo r8  r
d iesna l  e1n  pe r$On l i che r ,  f am i l i 8 re r  r : r i e f .
Zn Deibem 75.*eour ts tag n imm unsere herz l ic i :s ier i  Gl i ickwi insche
ent$egen. Ein:;ra} von ueier ! 'rau und mir und d.ann aber ctucl l  von meiner
Mut terrd ie  $ i*h j 'g"ner  wieoer  n. ich ! j - r  erxanoigt '
! . i i r  uns al le 1st es eine gro$se tr lreuq.e, dass lJu i t ich d.urch oie
t ast o.er Jahrre nlcht beari icken }$isst und emsig d.aran bist leine
i iberrelche Lrebensernte einzubrl 'r1g€fl*
:Jas ich l j i r  dabei  bes.chercen etwas heLfen K&tntlrwenll ar,rch nur
i n  techn ischer  } i ins ich t  r f  reu t  n ish  sehr .
Viele Frer inde werden ternes Geourtstages gecienken und inanche
v ie l - le ich t  d ie  Fes tschr l f , t rd ie  zu  !e inem ' lo .  e rsch iene.n  io t rw iec ie r
zu H.and ne3:men./ iuch wenn l i r  v ie l le icht  n ic l : t  a1l-e 5eatul ierenr so
wird Dich dies nicht  verdr iss:ssx! . iTas von IJ i r  uno aus lJeirre# f ierk zu
Iernen ist* wlrd. innmo.r gelernt werden urro wira kelner $einer
'$ehii ler vergessstx.
Der langen rteihe lelner Bticher fi igst lu neue wichtige *ferke his"zu-
Bo hort das lrernen n:leht au-f - auch wenri es vielleicht wied.er
andere sind ,di-e nit Hilfe: dj.eg=r Bticher auaa irrarxj-sntus 6e1angen,
der thnen vorher noch fern S*c e.:.'&,re*.i*^tu8.., -esi $li*ir1s
Doch ich  w111 h ie r  n ich t  Se los tvers td . ' . :O l iehke i ten  w leu .erho le l ] .
Ich horfe aoch oal-d Gelegenhei t  zu haben . iJ i r  rwenn auch nachtrd.g-
l i ch n i inu l lch nocheinmal  o ie Gli ickwiinsche auszucir i . i .cKen.
j l i i t  herz l i  chen Gr i issen
an Gertrud und l l ich
U
PS-An Sott igel l i  (mit  ich auch
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